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Suton Jutarnji 
Misli razlomljene u tajnu pjevanja 
Mladenka SPAHIJA* 
O »Sutonu jutarnjem« 
Kako spojiti nespojivo: suton i praskozorje; večer i jutro; noć i dan; tamu i svje-
tlost; patnju i radost; smrt i rod nje - kako? Odgovor na to teško pitanje, nalazi-
mo u ovoj, naizgled, siromašnoj pjesničkoj ibirčici Mladenka Spahjje· zbirčici od 
svega 35 sitnopjeva. Ona je siromašna i o kudijeva u pje ničkim metaforama, ali 
bogata je i obiluje po mnoštvu originalnih dijal.ektičkili uvida. Tko ju uzima i čita 
taj neka zaboravi na prostor i vrijeme kak-ve ih vide matematika i fizika, na istinu 
kakvu poima puka logika. Ovdje je riječ u prvih dvana t »sitnopjeva« posebice, 
o idili izmećlu zemlje i neba. Pjesnik svjedoči: ono Vječno već je tu! Unat0čč vje-
kovu padu. Krivici. Neznanju. 
Dragi štioče! 
Još nešto. Mala uputa kako čit ati ove tihove. Klasična uputa glasi: budi pažljiv, 
budi sabran. Sabiranje? To je ta čovjekova muka. Ono je kao potok što žubori. Tko 
misli taj misli oa Bitak. Ono je kao suh list u raspadanju. Tko mašta taj mašta o 
nebitku. U oba slučaja, jer želiš biti mudar i kad misliš i kad maštaš, pri dodiru s 
ovdje napisanim stihovima, uvijek budi p1ipravan, uvijek butli budan! 
M. Jurković 
* Mladenko Spahija, prof., Zagreb. 
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U početku bijaše tama 
svjetla nit' 
sjenke jo ne bi 
od kojih 
tvoriteljica Mijena 
beskrajni svemir porađa 
Svitanje 
Jarka sunce škropi 
svojeg sjaja moć 
tiho 
sati venu 
jutro mijenja noć 
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Buđenje 
Svemir je cio 
sjajem optočila 
jutarnje zlato 




sjaj nam prospi svoj 
Kamelije 
U hipu jutra 





preda ne stavila 
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Ljubičice 
Časak štono huji 
il' plavih 






platno prelijepo tka 
ruža 
žarkom bjelinom sja 
oluja 




cvjetnim vrtom šeće 
danje 
večeri eno nesta 
podnevni nastavi se 
sjaj 










na zemlju suhu 
sag su zeleni 
noge gazile 






niz lica se lijevahu 
hramu Boga mojeg 
kadno hodih 
nemoćan 
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puki samo sjen 
Lom 
Dušom mojom 
tamni ljudi jezdili 
krhak 
ovaj čovjek 












do velike rijeke 
mene u visoke 
otpustite gore 
Vazam 
Dan mi kobni 
tamna hita noć 
zlatan suton 
mrvi 
crna kneza moć 
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Spomen 
Znamenjem pomazan 
znanjem si opasan 
odan i svet 
rođen a mrtav 
združen i ljubljen 
do dna srca bolan sam 
dide moj 
i ranjen Amen 




u njedrima Plavim 
počinak sebi nalazim 











grozd ko zreli 
i cvijet bijeli 
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Ushit 
Šušti li to 
plamen u peći 
ii' 
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svjetlost su lili 
blistavi 
Požar 
Bljesak li je 
sjaj neviđen 
lom ii' znamen uznosit 
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Poljski cvijet 
U cio ljetni dan 
cvijet poljski 
ljepotu će razdavati 
puninu 
zlatolika mu lica 
dok ne iskusih 
Zid 
Umorne mi duše 
drhtaj 
mrakom je obavit 
sjenkom 






osame i zla 








s tu dna 
duši 
lice skriva 
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na bijelu platnu 
oris budućega 
dana ište 






zakon Mu ljupki 
melem nam blag 
Božji zakon 








ko podnevna sjenka 
